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Feurs – ZA du Palais, gendarmerie
Opération préventive de diagnostic (2006)
Éric Thévenin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2006 : Feurs (Loire, Rhône-Alpes) ZA du Palais, gendarmerie, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’emprise diagnostiquée du 6 au 10 mars 2006 se situe au nord de l’agglomération de
Feurs, en bordure de la Loise, et délimite, à l’époque antique, une zone dégagée, située à
la périphérie de la cité ségusiave (Forum Segusiavorum). La localisation du projet, qui
concerne la construction d’une brigade locale de gendarmerie, se trouve à seulement
250 mètres des nombreuses découvertes signalées plus au sud dans le périmètre du
Palais (contexte monumental et luxueux), et justifiait l’intérêt porté à cette opération
de diagnostic.
2 Tous  les  sondages  se  sont  avérés  négatifs,  et  n’ont  donc  pas  permis  de  préciser  la
vocation de ce secteur de la ville antique, que l’on suppose dévolu à l’implantation de
sanctuaires et d’un théâtre.
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